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En el anterior artículo de esta serie, se trató el modelado sólido de una pieza de chapa típica de las 
fabricaciones por corte y conformado para grandes series en la industria. En el presente artículo se va detallar 
el cálculo del desarrollo de la pieza. 
Una vez modelada la pieza, la primera ayuda importante que ofrece el software Solidworks® es el cálculo 
automático del desarrollo de la pieza. Para explicar el proceso a seguir, se definirá en primer lugar qué es la 
fibra neutra y se explicará cómo se calcula su posición. 
Cuando se dobla una chapa, el material que queda por la parte interior del plegado está sometido a 
compresión, mientras que por el contrario, el material que queda en el exterior está sometido a tracción. Se 
considera que la fibra neutra es la zona de material en la que, en un elemento doblado, sus fibras no se 
modifican como consecuencia de las fuerzas de tracción o compresión a que está sometida la chapa. 
Este fenómeno sólo se produce en las zonas en que en mayor o menor medida la pieza va doblada, puesto 
que en las zonas planas o sin doblados las fibras permanecen inalterables antes, durante y después del 
doblado. 
Dicha situación no siempre se encuentra en el centro exacto de la chapa, sino que toma una posición 
diferente según el espesor del material y el radio de doblado. 
Mario Rossi, en su libro “Estampado en frío de la chapa”, desarrolla un método para calcular la posición de la 
fibra neutra en chapas de acero en función del radio de doblado y el espesor de la chapa, figura 1. 
 
Figura 1. Cálculo de la posición de la fibra neutra en un pliegue de chapa. 
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Para automatizar este procedimiento, se seleccionará la opción “Tabla de pliegue”, figuras 2 y 3, en la 










Figura 2. Seleción opción tabla de pliegue.     Figura 3. Indicación de ruta con datos de plegado. 
 
A continuación se elegirá un fichero Excel donde previamente se han introducido los datos de la tabla 
anterior. En este caso se ha llamado “Tabla factor K acero” y su contenido se refleja en la figura 4. 
 
 
Figura 4. Hoja de cálculo con los datos de plegado para calcular la posición de la fibra neutra. 
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Para los valores intermedios de la relación radio/espesor no contemplados en la tabla, el programa interpola 
entre los existentes. 
El resto de los métodos de cálculo que nos ofrece Solidworks®, son distintas formas de introducir una 
longitud fija cada vez que haya un pliegue, que pueden haber sido obtenidos experimentalmente, pero que en 
ningún caso tienen en cuenta el radio de doblado para estimar la posición de la fibra neutra. 
Con todo lo expuesto anteriormente el programa calcula el desarrollo de la pieza, fundamental para para el 
paso siguiente de plantear la banda, y que de hacerlo de forma manual llevaría a un cálculo no complicado 
pero sí laborioso. El resultado final se refleja en la figura 5. 
 
Figura 5. Cálculo del desarrollo de la pieza. 
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